











del Vallès Oriental 
de l'any 2005
Us oferim a continuació una selecció 
de títols publicats l’any 2005 sobre el 
Vallès Oriental i el Montseny,1 on sens 
dubte destaca, tot i tractar-se d’un 
article, l’editat a Anglaterra sobre 
el tritó del Montseny, de Salvador 
Carranza i Fèlix Amat.
De les monografies aparegudes 
destaquem les tres ressenyades en 
aquest Lauro: Àlbum Manolo Hugué, 
d’A. Ramon i J. Vallcorba; El pare de 
Carpanta i Zipi i Zape, Josep Escobar, 
de J. M. Soldevilla, i d’O. Alcaide, la 
Guia dels arbres d’interès local de Mollet 
del Vallès.
Dins del treballs de recerca històrics 
destaquen Sant Celoni de la dictadura 
a la república 1925-1935, de J. M. Abril; 
Deu llegües de pols i roderes. El camí ral 
de Girona al Tordera, de M. Borrell; El 
teatre a la vila d’Arbúcies, de D. Martí; 
Un mossèn a judici. Societat i conflictes 
de poder al Montornès del xix, d’O. 
Mena; Més de mil dilluns. 25è aniversari 
de televisió a Cardedeu, de M. Meseguer 
i altres; o la Història del futbol a Sant 
Fost de Campsentelles (1931-2005), de 
F. Pérez. També entre les obres que 
recullen documents gràfics, tenim els 
dos nous volums de A. Benzekry La 
Garriga, dia a dia (1939-1945) i (1946-
1955); i la tria de F. Roma Salvador 
Llobet 1940-1960.
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ALONSO, E.; BASTIDA, V.; GALINDO, M., et 
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Diagnosi ambiental al Parc del Montnegre i 
el Corredor, Monografies, 39, Diputació de 
Barcelona, 2005, pàg. 131-134.
ALTIMIRAS, J.; BECH, M.; RODRÍGUEZ, M. 
T., et al.: «Noves cites malacològiques a la co-
marca d’Osona». Butlletí del Centre d’Estudis 
de Natura Barcelonès Nord, VI(3),  Barcelona, 
2005, pàg. 257-265.
AMAT, F.: «Estat de conservació del tritó del 
Montseny (Euproctus asper) a la Reserva de 
la Biosfera i Parc Natural del Montseny». A: 
VI Trobada d’estudiosos del Montseny, Mo-
nografies, 41, Diputació de Barcelona, 2005, 
pàg. 119-121.
Entre els treballs etnogràfics i topo-
nímics: A. Manyosa amb El ball de 
l’espolsada a Cardedeu, i els volums d’E. 
Garcia-Pey: Castellcir, recull onomàstic 
i Montmeló, recull onomàstic.
Pel que fa a la descripció del medi, 
aquest any tenim nombroses nove-
tats, entre altres dues de J. Gordi: 
El paisatge fluvial a la conca del Besòs. 
Ahir, avui,… i demà?i Una altra visió 
del Vallès «Quatre pins, un bosc espès», 
aquesta darrera conjuntament amb 
F. Roma. També la nova Guia del Mont-
seny de G. Luna, i l’exhaustiu estudi 
sobre el primer mapa geològic de la 
comarca: El mapa geològic i topogràfic 
de la província de Barcelona: la sèrie 
1:40.000 (1888-1914), d’E. Aragonès.
De les obres dedicades a les arts plàs-
tiques, trobareu dues obres editades 
per museus de la comarca: Abelló a les 
col·leccions particulars, de P. Ventura i 
altres, i de M. Clot, Cumella. Processos 
escultòrics. De J. M. Martí, Bíblia i art 
a Parets. Capitells de F. Marès dedicat 
als capitells del claustre de l’església 
parroquial de Parets del Vallès.
Per acabar fem un buidat de les re-
vistes d’estudis com ara Monografies 
del Montseny i Notes, que arriben al 
número 20, Campsentelles, La Sitja 
del Llop, Perxada, Ponències. Anuari 
del Centre d’Estudis de Granollers, Ta-
gamanent, i també del mateix Lauro.2 
També dels dos volums monogràfics 
editats per la Diputació de Barcelona 
dedicats als espais naturals de la co-
marca: Diagnosi ambiental al Parc del 
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